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上的特征是可以的，但是不能以偏概全，用一个子系统（如语音）的特征作为整体的特征。为了更加深
































































是比较少见的：[pf ʔb tɬ θ ɬ]，元音中的 [ø œ ɯ] 也不多见。有些浊辅音（如 [l v m]）在少数方言中可以
充当韵母。在音节层面，特殊的声韵调结构也是常见特征，例如，粤语的元音音位分长短，徽语有高元
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